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Автомобилестроение – это область промышленности, динамично развиваю-
щаяся в соответствии с современными технологиями и инновациями. Volvo является 
одним из ведущих мировых производителей коммерческих и грузовых автомобилей, 
автобусов, двигателей и различного оборудования. Данная компания постоянно со-
трудничает с другими партнерами, создавая уникальные возможности для удовле-
творения возрастающих требований потребителя. Например, в результате стратеги-
ческого альянса Volvo Penta и швейцарская компания Garmin совместно разработали 
систему управления, навигационное оборудование и средства связи, которые будут 
предлагаться заказчику в составе комплексного решения полностью интегрирован-
ных систем привода и управления судном. Этот альянс позволяет объединить опыт 
компаний с целью разработки и продвижения на рынке инновационного морского 
оборудования и аппаратуры связи. Volvo вместе с Renault создали дизели и коробки 
передач, которыми затем укомплектовывали некоторые модели своих магистраль-
ных тягачей. Но этот факт никак не устранял прямой конкуренции на рынке между 
их моделями [2]. Создание стратегического альянса с американской компанией 
Carlson Paving Products предусматривает выпуск модернизированных виброреек для 
дорожных асфальтоукладчиков Volvo. Стратегический альянс Dongfeng Motor Group 
и Volvo позволил расширить рынки сбыта спецтехники и самосвалов, сконцентриро-
вавшись на строительной отрасли в Европе. Благодаря совместному сотрудничеству 
Volvo Cars и шведского поставщика электроэнергии компании Vattenfall появилась 
возможность разработать автомобиль с аккумуляторами, которые заряжаются от 
обычной электросети. Обе компании инвестировали в процесс разработки гибридно-
го автомобиля с дизель-электрической установкой [3].  
Количество стратегических альянсов растет с каждым днем. Для достижения и 
поддержания конкурентоспособности компании объединяют свои силы и средства 
для достижения определенных целей. Поиск новых выгодных форм сотрудничества 
для предприятий автомобильной промышленности является неотъемлемой частью 
развития производства, расширения рынка сбыта, развития производства и экономи-
ческого роста. 
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В развитии международных отношений на современном этапе наблюдается пе-
реход ко все большей автоматизации деловых процессов, использовании информа-
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ционных технологий в бизнесе. Социальные сети – это эффективные способы про-
движения товаров и услуг.  
Цель настоящего исследования – изучение степени восприятия и использова-
ния участниками рынка Гомельского региона роли социальных сетей в развитии 
бизнеса.  
Работа осуществлялась в двух направлениях: как с позиций производителей, 
так и с позиций потребителей услуг. Изучались подходы к использованию социаль-
ных сетей региональными предприятиями и степень представления ими в социаль-
ных сетях продукта, а также исследовалось использование покупателями услуг элек-
тронной информации из социальных сетей. Анализ проводился на основании 
материалов, представленных на Белорусском портале Holiday.by и Relax.by [1], [2]. 
Анализ показал, наиболее популярными русскоязычными социальными сетями 
для наших соотечественников являются ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир. Сре-
ди американских социальных сетей самыми посещаемыми белорусами являются: 
Википедия, Youtube, Facebook, Twitter [3]. В целом белорусы предпочитают налажи-
вать социальные связи в российских соцсетях, а круг их общения ограничен своей 
страной или своим городом. Молодежь предпочитает сайт Vkontakte.ru, а более воз-
растные респонденты – Odnoklassniki.ru. Многие респонденты имеют «стаж» регист-
рации в соцсетях в несколько лет, посещают социальные сети ежедневно, и исполь-
зуют сеть для общения с друзьями, обмена мультимедийной информацией, 
совершения покупок, а также для организации свободного времени.  
Основными способами эффективного продвижения услуг в сети Интернет для 
гомельских фирм могут быть: создание сообщества или группы в социальной сети; 
создание специального корпоративного ресурса с информацией об услугах компа-
нии; использование таргетированной рекламы, направленной на конкретных пользо-
вателей; использование рекламы в приложениях, например в играх; активизация це-
левой аудитории с помощью акций, скидок, конкурсов; создание возможности 
бронировать свои услуги на страницах социальных сетей; использование блоггеров и 
активных пользователей, которые рассказывают о компании. 
Основными проблемами являются: неумение грамотно использовать социаль-
ные сети для развития бренда, отсутствие квалифицированных специалистов, нере-
гулярное обновление страниц, размещение неактуальной информации, отсутствие 
новостной ленты или нерегулярная работа с ней, отсутствие мониторинга эффектив-
ности работы в социальных сетях, не готовность компании выделять средства на 
продвижение бренда в социальных сетях, отсутствие в Беларуси специализирован-
ных социальных сетей.  
Таким образом, социальные сети могут использоваться в разных целях и раз-
ными способами, но в том или ином случае помогают продвинуть свои услуги  
на рынок. 
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